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ABSTRACT
Event merupakan kegiatan yang diselenggarakan berdasarkan rencana yang sudah disusun sebelumnya. Suatu event biasanya perlu
dipromosikan untuk menarik minat calon peserta event tersebut. Namun, promosi seringkali terkendala dari modal yang minim.
Oleh karena itu penelitian ini mengembangkan aplikasi Eventify berbasis Android yang dirancang dengan menggunakan metode
SCRUM sebagai solusi untuk menyelesaikan kendala tersebut. Aplikasi yang dibangun menggunakan Bahasa Pemrograman Java
dan dengan bantuan web service sebagai penghubung ke basis data. Penelitian ini menguji performa web service REST API dan
GraphQL API. Berdasarkan 10 kali percobaan dengan data yang sama, REST API lebih cepat dalam mengirim data yaitu dengan
waktu rata-rata 270,2 ms berbanding dengan GraphQL API dengan waktu rata-rata API 276,7 ms. REST API juga lebih cepat
dalam menarik data yaitu dengan waktu rata-rata 196,8 ms berbanding dengan GraphQL API membutuhkan waktu rata-rata 233,4
ms. Berdasarkan perbandingan tersebut, web service yang digunakan untuk aplikasi adalah REST API. Kesimpulannya, meskipun
GraphQL merupakan teknologi yang lebih baru daripada REST API, tetapi performa REST API masih lebih unggul. Penelitian ini
menghasilkan aplikasi Eventify berbasis Android yang dapat membantu penyelenggara dan peserta event. Pada pengujian aplikasi
dengan metode black box, seluruh pengujian yang telah dilakukan berhasil yang berarti ada kesesuaian antara rancangan dengan
implementasi sistem. Berdasarkan hasil pengukuran usability dengan metode SUS, dari kelompok user peserta mendapatkan skor
SUS 73,3 dan dari kelompok user penyelenggara mendapatkan skor SUS 70,42, dimana kedua nilai tersebut masuk pada kategori
Acceptable yaitu dapat diterima oleh pengguna. 
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